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1089 Budapest,
Kálvária tér 3. II. em. 29. 
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havonta 5000 példányban 
10 500 Ft (10 szám) 
LARIX Kiadó Kft.
Rózsa 44 Repró Stúdió 
KORREKT Kft.
Az e számban megjelent cikkek reprodukálása bár­
mely módon és bármely nyelven, egészben vagy 
részben a Larix Kiadó Kft. előzetes írásos engedélye 
nélkül szigorúan tilos.
A Kiadó fenntartja magának a jogot a hirdetések elfo­
gadására. Szerkesztőségünk a lapban közölt hirdeté­
seket a legnagyobb körültekintéssel gondozza, de a 
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